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ABSTRAK 
 
Vidi Aditya P.W.P, G0010192, 2013. Pengaruh Promosi Kesehatan Terhadap Tingkat 
Pengetahuan Program Jaminan Persalinan di Wilayah Kerja Puskesmas Sedayu 1 
Kabupaten Bantul. Skripsi. Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Latar Belakang:Masih barunya program Jampersal, mengakibatkan kebanyakan dari 
masyarakat terutama masyarakat di daerah terpencil yang masih belum mengetahui 
tentang program Jampersal. Derajat kesehatan Kabupaten Bantul, menurut dinas 
kesehatan Bantul, pada tahun 2011 terdapat angka kematian bayi 8,5 per 1000 kelahiran 
hidup dan angka kematian ibu melahirkan adalah 111,2 per 100.000 kelahiran hidup. 
Angka kematian ibu di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan sebesar 29,1 per 
100.000 kelahiran hidup jika dibandingkan dengan tahun 2010, angka kematian ibu 
melahirkan hanya sebesar 82,1 per 100.000 kelahiran hidup (BPS Bantul, 2010). Hal ini 
menarik, karena pada 1 januari 2011, program Jampersal sudah mulai dilaksanakan di 
seluruh wilayah Indonesia, akan tetapi AKI di kecamatan Sedayu terjadi peningkatan.. 
 
Metode: Penelitian ini bersifat kuasi eksperimental dengan pendekatan studi pretest and 
posttest with control group design. Sampel adalah ibu di wilayah kerja puskesmas 
Sedayu 1 Kabupaten Bantul. Sampel diambil secara rule of thumbsejumlah 50 orang 
untuk kelompok kontrol dan 50 orang untuk kelompok perlakuan, yang memenuhi 
kriteria inklusi. Kelompok kontrol dan perlakuan diminta menjalani pretesttentang 
program Jampersal. Setelah itu, kelompok perlakuan diberi penyuluhan sebelum posttes, 
sedangkan kelompok kontrol tidak mendapat penyuluhan. Kemudian nilai pretest dan 
posttest dibandingkan dan dianalisis dengan metode Uji-T tidak berpasangan. 
 
Hasil : Berdasarkan hasil uji hipotesis uji beda pengetahuan tentang program Jampersal 
kelompok perlakuan - pengetahuan program Jampersal kelompok kontrol diketahui 
thitung sebesar 14.947 dengan signifikansi 0,000 (p<0,05). 
 
Simpulan:Promosi kesehatan meningkatkan pengetahuan ibu tentang program Jaminan 
Persalinan.  
 
Kata Kunci:promosi kesehatan, penyuluhan, Jaminan Persalinan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Vidi Aditya P.W.P, G0010192, 2013.Influence of Health Promotion to The Knowledge 
Level About Labor Assurance in The Working Area of Puskesmas Sedayu 1 Bantul 
Regency.Mini Thesis.SebelasMaret University SurakartaFaculty of Medicine. 
 
Background:Mass Labor Assurance (known as Jampersal) is a new program, it caused 
lack of knowledge in the people’s society from remote area. Based on data from Bantul 
Regency Health Department in 2011 there are 8,5 infant mortality per 1000 birth, and 
maternal mortality rate is 111,2 per 100.000 birth. Maternal mortality rate in Bantul 
Regency is increased 29,1 per 100.000 birth compared with maternal mortality rate in 
2010, while labor woman mortality rate is 82,1 per 100.000 birth (Bantul Regency 
Statistic Department, 2010). It is interesting, because on January 1st 2011 Mass Labor 
Assurance or Jampersal began to be implemented in every Indonesia region, meanwhile 
maternal mortality rate in Sedayu District of Bantul Regency is increased. 
 
Methods:This research is quasi experimental with pretest and posttest with control 
group design approaching study. Samples are mothers from Puskesmas Sedayu 1 of 
Bantul Regency working area. Samples are taken with rule of thumbs, divided by 2 
groups consist of control group and treatment group. Both groups contain 50 people. 
Treatment group are group of people that met the inclusion criteria. Both groups asked 
to do a pretest about Jampersal. After that, the treatment group are having a promotion 
session while the control group are not. Then the score of pretest and posttest are 
compared and analyzed with Unpaired T-Test methods. 
 
Results:Based on the hypothesis test, knowledge difference about Jampersal in 
treatment and control group is count 14.947 with significant level 0,000 (p<0,05). 
 
Conclusion:Health Promotion is increasing the mother’s knowledge level about Mass 
Labor Assurance (Jampersal) programs. 
 
Keywords:health promotion, promotion, labor assurance 
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